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interior de las instituciones, pero muchas organizaciones aún fallan en este 
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Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿Existe alguna 
relación entre el clima institucional y el desempeño laboral en los docentes de 
la I.E.I N° 524 “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Villa María del 
Triunfo- Lima 2014? Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
correlación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en los 
docentes de la I.E.I N° 524 “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de 
Villa María del Triunfo- Lima 2014.  
 
El estudio ha sido de tipo básica sustantiva y de nivel descriptivo. El 
diseño de investigación ha sido el descriptivo correlacional. Se ha considerado 
una población de 48 docentes y se ha llevado a  cabo un muestreo 
probabilístico de 32 docentes de la I.E.I N° 524 “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Villa María del Triunfo- Lima. Los instrumentos 
utilizados han sido: un cuestionario sobre clima organizacional y otro sobre 
desempeño laboral. 
 
El resultado hallado ha sido una correlación de Rho de Spearman, arroja 
un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,749; lo cual indica que la correlación es alta. Por 
lo que se demostró que sí existe una relación directa y significativa entre el 
clima institucional y el desempeño laboral de los docentes de la I.E.I N° 524 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Villa María del Triunfo- Lima 
2014. 
 
Palabras clave: clima organizacional, desempeño laboral, motivación, 






This study aims to answer the general question: Is there a relationship between 
institutional climate and job performance among teachers EI No. 524 "Our Lady 
of Hope " district of Villa Maria del Triunfo Lima 2014? This research aimed to 
determine the correlation between institutional climate and job performance 
among teachers of School No. 524 "Our Lady of Hope " district of Villa Maria del 
Triunfo Lima 2014 . 
 
The study was substantively basic descriptive type and level. The research 
design was correlational descriptive. It was considered a population of 48 
teachers and has conducted a probabilistic sample of 32 teachers of School No. 
524 "Our Lady of Hope " district of Villa Maria del Triunfo Lima. The instruments 
used were : a questionnaire on organizational climate and another on job 
performance. 
 
The result has been found a correlation of Spearman Rho, gives a 
calculated p = 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral ) value , and a level 
of correlation of 0.749 ; indicating that the correlation is high . As demonstrated 
that there exists a direct and significant relationship between institutional 
climate and job performance of teachers I.E.I No. 524 "Our Lady of Hope” 
district of Villa Maria del Triunfo Lima 2014. 
 
Key words: organizational climate, job performance, motivation, communication, 
companionship, conflict resolution, compromise 
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